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MEKANİK MODELLER
Minyatür model yaratıklara seçenek ola­
rak kullanılan mekanik modeller İse, genel­
likle gösterimi arzu edilen boyutlarda İnşa 
ediliyor ve sette, oyuncularla blrllkta çekime 
giriyorlar. 1930 yılından günümüze kadar kul­
lanılan bu tarz " canlı çeklm"ler, son yıllarda 
Italyan Carlo Rambaldl'nin gösterdiği üstün 
başarı İle doruk noktasına ulaştı. Amerika'­
ya yerleşen Rambaldi 1976'da yönettiği “King 
Kong" İçin “ özel mekanik efektler oscarını 
kazandı ve bunu yine aynı dalda kazandığı 
1979 "Ailen" ile 1982'de "E.T" izledi.
Mekanik yaratıklar, metal bir iskelet üze­
rine cam elyaf ve kauçuk eklenerek oluştu­
ruluyor. Hareketleri İse elektrik akımları ve­
ya lastik hava tüpleri İle sağlanıyor. Daha ger­
çekçi görüntüler elde edebilmek için de, za­
man zaman değişik teknikler birlikte kulla­
nılıyor.
Mekanik modellerin kullanım alanlarının 
kısıtlandığı yerlerde var. Görevlerini çok İyi 
bilen teknisyenlerin işbirliğini gerektiren bu 
modeller, genetikle kontrol aygıtlarının gö­
rüntüye girmelerinden dolayı olanca boyut­
ları İle çekilemiyor veya hareketleri çok faz­
la yardım gerektirdiği İçin, daha kısıtlı hare­
ketler içinde oynatılıyor.
En İyi sonuçlar, modelin içine giren bir 
teknisyenin, mekaniği içeriden idare etmesiy­
le veya mekanik modele çok yakında dola­
şan bir oyuncunun kontrolü de ele almasıy­
la elde ediliyor.
1) Beyaz Bizon
1977 Yılında çekilen “ The White Buffalo - Be­
yaz Bizon”  için hazırlanan mekanik modelin 
iskelet hali ve çekimlerde kullanılan şekli.
2) K öpekbalığ ı Bruce
Mekanik modellere en tanıdık örnek, 1977’de 
çekilen “ Jaws” un kahramanı Bruce. Fotoğ­
rafta, Bruce'un çekim harici yakalandığı ve 
basına hiç yansımayan bir pozu görülüyor.
3) H ay a le t A vcıları
1984 yılında, adından en çok söz ettiren fi- 
limlerden olan “ Ghostbusters - Hayalet Av- 
c ıla n ’nın oyuncularından olan bu mekanik 
yaratık, filmin değişik çekim gerektiren bö­
lümlerinde kullanılmak üzere “ stop-motion” , 
yani minyatür model olarak d.' hazırlanmıştı.
IIKETT
m in y a t ü r  m o d e ller
H ay a le t çekim
Çekimi canlı yapılan sahnelere hayali görüntülerin uygulanmasına “ rotoscope”  deni­
yor. Canlı çekim tek tek fotoğraflar halinde ışıklı bir masada gösteriliyor ve üzerine say­
dam asetat kâğıdıyla hayalet görüntüler ekleniyor.Kamera ayn; fotoğrafları yine tek tek, 
bu kez üst üste görüntülüyor. Ekranda gördüğümüz lazer ışınları ve hayalet görüntüler 
bu yolla elde ediliyor. Fotoğraf. “ Ghostbusters - Hayalet Avcıları”  filminden lazer 
ışınlı ve hayaletli görüntüler var.
Yıldız savaş ları
“ Star Wars - Yıldız Savaşları''nın teknisyeni Richard 
Edlund, tekerlekli arabasının üzerinde, minyatür set­
te oluşacak akıl almaz patlamalardan birini hazırlıyor. 
Lazer ışınları ile kuvvetlendirilen küçük patlamaların 
görüntüsü, perdeye korkunç bombardımanlar olarak 
yansıyacak. Edlund, “ görsel efekt uzmanı”  olarak 4 
kez Oscar ile ödüllendirilmiş başarılı bir teknisyen.
Sinemada minyatür set ve küçük boyut­
larda modeller kullanımının tarihi, sinema ta­
rihi kadar eski. Stüdyolar içinde kurulan kü­
çük çekim alanları, yapımcılar açısından ha­
rici çekimlerden çok daha fazla ekonomik ol­
duğu için seçilen bu yol, yine de anlatıldığı 
kadar basit değil. Stüdyolarda hazırlanan set­
lerin en ince ayrıntısına kadar gerçeğe uyma­
sı gerekiyor. Küçücük bir yanlış veya unut­
kanlık, perdeye yansıdığı zaman akıl almaz 
boyutlarda çıkıveriyor izleyicilerin karşısına.
Minyatür setlerde yapılan canlı çekimler, 
normal çekimlerden çok hızlı. Saniyede en az 
300 fotoğraf gerektiren bu tür çekimler için 
örnek vermek gerekirse, bir tuzluktan akıtı­
lan tuz efekti, İzleyiciye dünyanın en hızlı dü­
şen çağlayanı gibi görünüyor. Son yılların ya­
pımı filmlerden, minyatür set kullanılan­
lara verebileceğimiz en iyi örnekler: “ Star 
Wars ■ Yıldız Savaşları 1984” , "Duna, 1984", 
“ Ghostbusters, 1984" “ Brasil, 1985" ve 1979 
yılı yapımı olan “ 1941" özellikle türünün en 
iyisi sayılıyor.
Minyatür setler, çoğunlukla minyatür mo­
dellerle tamamlanıyor. Gemiler, uzay araçla­
rı ve uçaklar, bir zamanlar çelikten yapılırken, 
artık plastikten imal ediliyor.
1968 yapımı “2001: A Space Odyssey”  ile 
yönetmen Stanley Kubrick ve teknisyeni Do­
uglass Trumbull’un yaptıklarına ise sinema 
gözünde “maskaralık”  olarak bakılıyor. Artık 
çoluk çocuğun evlerinde oynadığı model 
“ kit"leri kullanan Kubrick, bu işi biraz fazla 
abartmış olmalı ki, filmden de beklediği ilg i­
yi görememişti.
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•  UÇAN OTOMOBİLLER
1982 yapımı “ Blade Runner” , filmcilikte uçan 
otomobiller için gösterilen en iyi örnek. Bin­
lerce optik ışınla aydınlatılan minyatür set­
te çekime giren mini otomobiller, istenilen 
her hareketi rahatlıkla yapıbilecek tarzda tele- 
kumandalı. Ekranda gerçekten uçar gibi gö­
rülen otomobillerin, onları uçuran teknisyen 
ile olan görüntüleri ise, perdedeki canlı hal­
lerinden oldukça değişik.
1) B ilg isayar İle  
h a re ke t
“ The Emplre Strikes Back”  ile 1980 
yılında ilk kez kullanılan bilgisayar ha­
reketliliği, “ go-motion”  olarak adlan­
dırılıyor ve yaratıklara yavaş hareket­
li çekim özelliği kazandırıyor. Ray 
Harryhausen’ in yetiştirdiği genç tek­
nisyenler tarafından kullanılan bu ye­
ni buluş, kurgu filmlerde kullanılıyor.
2) Y a ra tık la rın  
babası
Ray Harryhausen, başarılı bir sanayi­
ci iken, kendini “ stop-motion”  film­
lere adayan ve yaratıklara en iyi ha­
reketi sağlayan kişi olarak bilinen bir 
KaliforniyalI. 1953 yılında yönettiği 
“ The Beast From 20.000 Fathoms • 
Denizaltında 20.000 Fersah” , ilk kez 
Technicolor. model yaratıklar ve oyun­
cuların birleştiği film olmuştu.
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